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 تعجيل الزكاة وتأخريها يف الفقه اإلسالمي
 *أ.د. صاحل العلي
 م22/4/2212: م                                 تاريخ قبول البحث11/2/2218: تاريخ وصول البحث
 ملخص
بياف الحكـ الشرعي لمسألة تعجيؿ الزكاة وتأخيرها، ومػا يترػرع عمهمػا مػف مسػا ؿ يهدؼ البحث إلى       
تالؼ الرقهػاف  ػػي المػذاهب الرقهيػػة المختمرػػةر و اػر الظػروؼ الطبيعيػة وهيػػر الطبيعيػة  ػي هػػذا تػرتبط بػػاخ
تحػػدات عػػف مرهػػـو تعجيػػؿ الزكػػاة  :الحكػػـر ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ ىسػػـ محتػػوث البحػػث إلػػى االاػػة مباحػػث
ماؿ المعّجؿ وتأخيرها، وحكـ الزكاة مف جهة الرور والتراخي، واألمواؿ التي يجوز  يها التعجيؿ، و حكـ ال
تػأخير الدولػة  داف الزكػاة ، و حكػاـ تػأخير الزكػاة مػف جهػة المالػؾ  و وكيمػ ، وحكػـ إذا لـ يجزئ عف الزكاة
 لممستحقيف بعد تحصيمها مف مصػادرهار اـػ اسػتخدـ البحػث المػمهص الوصػري التحميمػي بمػا يشػمم  مػف ممػاهص
 : ص والتوصػيات، وتضػممت متيجتػ  ااجماليػةاالستقراف واالستمباط، وختـ البحث بخاتمة تضممت  هـ المتػا
جػػواز تعجيػػؿ الزكػػاة وتأخيرهػػا بشػػروط معيمػػة، وجػػواز تعجيػػؿ الزكػػاة لسػػموات عػػدة، إذا دعػػت الحاجػػة  و 
الظروؼ لذلؾ، وجواز تػأخير الزكػاة إذا كامػت همػاؾ مصػمحة ظػاهرة وبشػروط محػددة، بااضػا ة إلػى  مػ  
  ي ذلؾريجوز لإلماـ تأخير الزكاة إذا ر ث مصمحة 
 الزكاة، تعجيؿ الزكاة، تأخير الزكاة، الرق  ااسالمي، مسا ؿ معاصرة  ي الزكاةر: الكممات المفتاحية
Abstract 
      The purpose of the research is to explain the Shari'ah ruling on the issue of accelerating 
and delaying Zakat, and the related issues that are related to the difference of jurists in 
different doctrines of jurisprudence. And the effect of natural and abnormal conditions 
in this provision. In order to achieve this objective, the content of the research was divided 
into three subjects. It spoke about the concept of accelerating and delaying zakaah, the 
zakaah ruling instantly and lassitude, the funds that may be accelerated, the expedited 
ruling on money if zakaah is not deducted, and the delay provisions on the part of the 
owner or his agent, and the ruling of delaying the state to pay zakat to the beneficiaries 
after collecting them from their sources . 
      Then the researcher used the descriptive analytical method, including the methods of 
induction and deduction, and concluded the research with a conclusion that included the 
most important findings and recommendations. The overall result was that zakat may be 
accelerated and delayed under certain conditions. There is a clear interest and specific 
conditions, in addition to that the imam may delay Zakat if he sees an interest in that. 
key words: zakat, Expediting Zakat, delaying Zakat, Islamic jurisprudence, contemporary 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفقه اإلسالميتعجيل الزكاة وتأخريها يف ا




 : وعمى آل  وصحب   جمعيفر وبعد، ة والسالـ عمى مبيما محمد سيد المرسميفوالصال، الحمد هلل رب العالميف       
دُكمف ِمدنف : كقول  تعػالى،  رض اهلل تعالى الزكاة بآيات عدة  ي كتاب         ِِ ُف ْف ََلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما ُتَقدِّمُموا ِأَ َوَأِقيُموا الصَّ
ددَِّ المَّددِا ِإنَّ المَّدداَ  ددُِّوُِ ِدْف ِ ٌ  َخيفددٍ  َت ، وجعمهػػا حقػػال معمومػػال ي خػػذ مػػف  مػػواؿ القػػادريف عمػػى  دا هػػا، البقػػرة : ٓٔٔ]ِبَمددا َتمفَممُددوَن َبِصددي
ُ ومِ : ويعطى لممستحقيف بقول  تعالى َِّاِئِل َوالفَمحف َواِلِهمف َحقٌّ َممفُموٌم ِلم  رالمعارج : ٕ٘-ٕٗ]َوالَِّذيَن ِفي َأمف
الػذ  هػو سػبب امعقػاد وجوبهػا إلػى وجػود  ،ممػؾ المصػاب: ماػؿ، روط الزكػاةمػف تحققػت  يػ  شػ وهذا الررض يشػمؿ       




وهػي مػف المسػا ؿ التػي تتسػـ ، ؽ بتعجيػؿ الزكػاة وتأخيرهػاتتجمى  همية البحث و صالت  مف كوم  يطرح مسػألة تتعمػ       
، باألصػػالة والمعاصػػرة التػػي يحتػػاج إليهػػا األ ػػراد والم سسػػات الماليػػة والجمعيػػات الخيريػػة التػػي تتعامػػؿ بالزكػػاة وتمظيماتهػػا
ير هػذ  الزكػاة عػف بااضػا ة إلػى تػأخ، والمػدة المسػموح بهػا لهػذا التعجيػؿ، لمعر ة الحكـ الشرعي لتعجيػؿ الزكػاة وم يداتػ 
 ومسوهات هذا التأخيرر، زمف  دا ها
 
 .مشكلة البحث
يمكف تحديد مشكمة البحث  ي القدرة عمى ااسهاـ  ي حػّؿ مشػكمة تواجػ  األ ػراد والم سسػات الزكويػة بالسػماح لهػا        
مقسػطة ألهػراض شػرعية  و تػأخير الزكػاة كاممػة  و ، بتعجيؿ زكاة الماؿ عمد حػدوث حػاالت طار ػةا كالمجاعػة والحػروب
مساميةر  وا 
 : ويمكف صياهة المشكمة عبر الس اؿ اآلتي       
 ما مدث مشروعية تعجيؿ الزكاة  و تأخيرها و قال لمظروؼ الطبيعية وهير الطبيعية؟       
 
 .هدف البحث
ومػا يترػرع عمهمػا ، أخيرهاوت األساس المتماؿ ببياف الحكـ الشرعي لمسألة تعجيؿ الزكاة يسعى البحث لتحقيؽ هد         
 مف مسا ؿ ترتبط باختالؼ الرقهاف  ي المذاهب الرقهية المختمرةر و ار الظروؼ الطبيعية وهير الطبيعية  ي هذا الحكـر
 
 .الدراسات الشابقة
يػػػة " حكػػػاـ تعجيػػػؿ الزكػػػاة"، مشػػػرتها مجمػػػة الجمعيػػػة الرقه: دراسػػػة لمباحػػػث صػػػالط عبػػػد المطيػػػؼ العػػػامر، بعمػػػواف همػػػاؾ       
وىػػد  ـ، وىػػد عػػرض الباحػػث ألحكػػاـ تعجيػػؿ الزكػػاة  قػػطرٕٙٔٓ/ٕٕ/ السػػعودية، جامعػػة اامػػاـ محمػػد بػػف سػػعود ااسػػالمية
الرػروع والمسػا ؿ والضػوابط المتعمقػة بتعجيػػؿ  إضػا ة بعػض: األولػى: امتػازت هػذ  الدراسػة عػف الدراسػة السػابقة مػف مػػاحيتيف
إضػا ة  حكػاـ تػأخير الزكػاة عمػى الدراسػة السػابقةا وبػذلؾ : والااميػة لسابقةرالزكاة، وعرضها بشكؿ جديد يختمؼ عف الدراسة ا
 الحموؿ والتعجيؿ والتأخيرر وهذ  الدراسة تماولت: تتكامؿ دراسة  حكاـ  وىات  داف الزكاة،  األداف ال يخرج عف االث حاالت
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 دراسة األوىات الاالاةر 
 
 .ميهج البحث
الباحػػث    اسػػتقر ، وصػػري التحميمػػي بمػػا يشػػمم  مػػف ممػػاهص االسػػتقراف واالسػػتمباطسػػمؾ الباحػػث  ػػي بحػػث المػػمهص ال       
واسػػػتمبط ممهػػػا الحكػػػـ ، القواعػػد العامػػػة والرػػػروع الرقهيػػػة المتعمقػػػة بتعجيػػػؿ الزكػػػاة وتأخيرهػػا  ػػػي المػػػذاهب الرقهيػػػة المختمرػػػة
 الحاالت اامسامية األخرثركالحروب والمجاعة و  ،الشرعي لتعجيؿ الزكاة  و تأخيرها  ي الحاالت هير الطبيعية
 
 .خطة البحث
بااضػا ة إلػى ،  هميػة البحػث ومشػكمت  وهد ػ  وممهجػ  والدراسػات السػابقة  يػ  :تـ تقسيـ البحث إلى مقدمػة شػممت       
 االاة مباحث وخاتمة تضممت  هـ االستمتاجات والتوصياتر
 ماهية تعجيؿ الزكاة وتأخيرهار: المبحث اأول
  حكاـ تعجيؿ الزكاةر :المبحث الثاْي
  حكاـ تأخير الزكاةر :المبحث الثالث
 
 :املبحث األول
 .ماهية تعجيل الزكاة وتأخريها
 
ومػا يتبػا القػوؿ بجوازهػا مػف  ػروع  قهيػة ، يتماوؿ هذا المبحػث مسػألة حكػـ تعجيػؿ زكػاة المػاؿ  ػي المػذاهب الرقهيػة       
 ذات صمةر
 
 .ريهامفهوو تعجيل الزكاة وتأخ: املطلب األول
 المصطمطرتعجيؿ، وزكاةر وبتعريؼ كؿ واحدة ممهما يظهر المراد مف هذا : هذا االصطالح مركب إضا ي مف كممتيف       
 :التمديل: أوًل 
دَل ِفدي : ىػاؿ اهلل تعػالى، (ٔ)وهػو ااسػراع  ػي ااتيػاف بػالمطموب ىبػؿ  وامػ ، مقػيض التػأخير :التمديل فدي المةدة َّ َفَمدنف َتَم
َميفِن  َ  َفَل إثفَم َدَميفِا ِلَمن اتََّقىَيوف  رالبقرة : ٖٕٓ]َفََل ِإثفَم َدَميفا وَمنف َتأخَّ
 ىبؿ وىت وجوبهار الزكاة ااسراع  ي تقديـ إخراج: وعمى هذا يمكف لمباحث تعريؼ تعجيؿ الزكاة بأم        
مف المقود واألمعػاـ وعػروض التجػارة  زكاةالحوؿ لم :يالحظ  ف التعجيؿ يختمؼ بيف األمواؿ التي يشترط  يها حوالف       
)ر س المػػاؿ،  و المػػاؿ المرصػػد لمممػػاف(، واألمػػواؿ التػػي ال يعتبػػر  يهػػا الحػػوؿ لوجػػوب الزكػػاةا مػػف الػػزروع والامػػار والمعػػادف 
لوجػوب  )الدْخؿ،  و الماؿ المامي بمرس (ر  تماـ الحوؿ شرط لوجوب الزكاة  ي األمواؿ المرصدة لمممػاف، وتحقػؽ الممػاف شػرط
 الزكاة  ي األمواؿ المامية بمرسهار
وهػو  داف زكػاة ، والتعجيؿ بالمسبة لهػذا الشػرط هػو  داف زكػاة المقػود  و األمعػاـ  و عػروض التجػارة ىبػؿ تمػاـ الحػوؿ       
 الزروع والامار والمعادف ىبؿ الممافر
  وجبواعمى زكاة الزروع والامار عمد الحمرية الذيف   الشرط العاـ لجواز التعجيؿ هو ممؾ المصاب، وهذا الشرط ال يأتي       
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ر  التعجيػؿ بالمسػبة الشػتراط المصػاب هػو  ف يقػا التعجيػؿ بعػد ممػؾ المصػاب  ػي عمػـو (ٕ)الزكاة  ي القميؿ والكايػر ممهمػا
 ر(ٗ)وبعد ممؾ المصاب  ي هير الزروع والامار مف األمواؿ عمد الحمرية، (ٖ)األمواؿ الزكوية عمد جمهور الرقهاف
 تعدد  مواع األمواؿ وما يأتي عميها مف شروطا حػوالف الحػوؿ وبمػوغ المصػاب  وجػب اخػتالؼ مرهػـو التعجيػؿ بػيف        
 ماؿ وآخرر
 
 :التأخي : ثاْياً 
 ر(٘)وهو اامظار واامهاؿ، ضد التقديـ :التأخي  في المةة
 عد حموؿ وىت وجوبها بالحوؿ  و الممافرالتراخي  ي  داف الزكاة ب: بأم  تأخي  الزكاةويمكف تعريؼ        
 والتأخير بعد تحقؽ المماف  ي الزروع والامار تأخير  يضالر،  التسويؼ  يما يشترط  ي  الحوؿ مف األمواؿ تأخير       
  والتأخيرر، والرورية، التعجيؿ:  وىت  داف الزكاة ال يخرج عف االث حاالت       
 
 :الزكاة: ثالثاً 
 رالم مموف : ٗ]َوالَِّذيَن ُهمف ِلمزََّكاِة َفاِدُمونَ  :ىاؿ اهلل تعالى، (ٙ)مماف والصالحال :الزكاة لةة
 ر(ٚ) رض  اهلل تعالى لمستحقيف معيَّميف بشروط مخصوصة، مقدار مف ماؿ مخصوص: والزكاة في الصطَلح
دد: وعػػّدد القػػرآف الكػػريـ المسػػتحقيف لمزكػػاة  ػػي اآليػػة الكريمػػة        ََّْمددا الصَّ دداِكيِن َوالَمدداِمِميَن َدَميَهددا ِإ َِ ََِّقاُت ِلمفُفَقددَ اِ  َوالَم
ِبيِل َفِ يَضًة ِمَن اهلِل واهللُ  َِّ ِبيِل اهلِل َوابِن ال َِ  ر التوبة : ٓٙ]َدِميٌم َحِكيمٌ  َوالُمَؤلََّفِة ُقُموُبُهمف َوِفي ال مَقاِب َوالَةاِ ِميَن َوِفي 
 وسيأتي بياف بعضها عمد الحاجةر ،ة بالماؿ ومستحقي الشروط المتعمق وذكر  هؿ العمـ       
 
 .حكه الزكاة مً جهة الفور والرتاخي: املطلب الثاىي
 هؿ تجب عمى الرور  و التراخي؟، يتماوؿ هذا المطمب  ورية إخراج الزكاة بعد وجوبها بتماـ الحوؿ  و بالمماف       
 (ٔٔ)الحمابمػة، وروايػة هػي المػذهب عمػد (ٓٔ)، والشػا عيةٜ()، والمالكيػةٛ()هـذهػب جمهػور الرقهػاف مػف الحمريػة  ػي المختػار عمػد       
  يمبغي عمى المزكي  ف يبادر إلى  داف الزكاة  ي  وؿ وىت وجوبهار، إلى وجوب الزكاة عمى الرور
 : واستدلوا عمى ذلؾ بأدلة مف القرآف والسمة والمعقوؿ       
 
 :من الق آن: أولً 
 راألمعاـ : ٔٗٔ]ا َحقَُّا َيوَم َحَصاِِِِّ وآُتو : ىوؿ اهلل تعالى -ٔ
 ر(ٕٔ)واألمر المطمؽ لمرور،  ف األمر الوارد بالزكاة  ي هذ  اآلية مطمؽ: وج  االستدالؿ
َِاِكيِن...: ىوؿ اهلل تعالى -ٕ ََِّقاُت ِلمفُفَقَ اِ  َوالَم  رالتوبة : ٓٙ]ِإََّْما الصَّ
 ر(ٖٔ)وهي ماجزة،  الزكاة لد ا حاجة الرقير، مة عمى الروريةاستحقاؽ الرقير لمزكاة ىري: وج  االستدالؿ       
اػػـ إف المسػػارعة إلػػى  داف الزكػػاة  ػػي  وؿ وىػػت وجوبهػػا تػػدخؿ  ػػي الطاعػػات التػػي جػػافت آيػػات عػػدة تػػدعو إلػػى        
داِ ُدوا ِإَلدى َمةفِفدَ ٍة ِمدنف َ بمُكدمف َودَ : كمػا  ػي ىػوؿ اهلل تعػالى، المسارعة والترهيب  ػي  دا هػا َِ دَمَواُت َو َِّ ُضدَها ال َّْدٍة َد ف
  رآؿ عمراف : ٖٖٔ]َواَأ فُض ُأِدَِّّتف ِلمُمتَِّقينَ 
ِدُمُكمف َدِميماً : وىوؿ اهلل تعالى         رالما دة : ٛٗ]َفاَِتِبُقوا الَخيَ اِت ِإَلى اهلِل َم ف
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 :من الِْة: ثاْياً 
 و - قمػت ، دخػؿ البيػت  مػـ يمبػث  ْف خػرج اػـ، العصػر  أسػرع صمى بما المبػي : ىاؿ، عف عقبة بف الحارث  -ٔ
« قسمت ، كمت خمَّرت  ي البيت تبرلا مف الصدىة  كرهت  ْف  بيِّت »:  قاؿ، ل  -ىيؿ
 ر(ٗٔ)
 ر(٘ٔ)وكراهة تبييتها بعد وجوبها، دؿ الحديث عمى المدب إلى تعجيؿ الصدىات إذا وجبت: وج  االستدالؿ       
 ر(ٙٔ)«ما خالطت الصدىة ماالل إال  همكت »: يقوؿ ت رسوؿ اهلل سمع: ىالت، -رضي اهلل عمها-عف عا شة  -ٕ
 ر(ٚٔ) ُيهِمؾ الحراـ الحالؿ"، "ىد يكوف وجب عميؾ  ي مالؾ صدىة  ال تخرجها: ىاؿ الحميد : وج  االستدالؿ       
 
 :من الممقول: ثالثاً 
 : (ٛٔ)استدلوا عمى  ورية وجوب الزكاة مف المعقوؿ بما يأتي       
 مػو جػاز التػأخير إلػى وىػت مطمػؽ المترػت ، بجواز التأخير يما ي الوجوبا لكوف الواجب ما ُيعاىب تاركػ  ف القوؿ  -ٔ
 العقوبة بالترؾر
  ال يجوز تأخيرها إلى وىت وجوب مامهار، كالصالة والصـو ، ف الزكاة مف العبادات التي تتكرر بمرور الوىت -ٕ
 تسػقط عمػ  بػالموت  و التمػؼ ، قػة ممػ  بأمػ  ال يػأاـ بالتػأخيرا، لو جاز تأخير الزكاة ألخرها المالؾ بمقتضى طبعػ  -ٖ
  يتضرر المستحقوف لمزكاةر،  و العجز عف األداف
ػاص الػراز  مػف الحمريػة وذهب محمد بف شجاع البغداد  والكرخي إلػى  (ٕٓ)، وروايػة عػف اامػاـ  حمػد(ٜٔ)و بو بكر الجصَّ
بأدا هػا مطمػؽا ولصػاحب اف األداف دوف هير  مف األزممة،  األمر وجوب الزكاة عمى التراخي،  ال يتقيَّد بأوؿ  وىات إمك
  الماؿ تأخيرها ما لـ يطالب بذلؾر
 
 : واستدلوا عمى الوجوب الموسا ألداف الزكاة باآلتي       
 راألمعاـ : ٔٗٔ]وآُتوا َحقَُّا َيوَم َحَصاِِِِّ : ىوؿ اهلل تعالى -ٔ
رمضػاف ذ  اآلية مطمػؽ، واألمػر المطمػؽ ال يقتضػي الرػور، كمػا  ػي ىضػاف  ف األمر الوارد بالزكاة  ي ه: وج  االستدالؿ
 ر(ٕٔ) العمر وىت األداف كم ، و داف الكرارات والمذور
واستدلوا مف المعقوؿ بػأف المزكػي ال يضػمف إذا همػؾ مصػاب  بعػد تمػاـ الحػوؿ والػتمكف مػف األداف،  مػو كامػت واجبػة عمػى  -ٕ
 ر(ٕٕ)خير صياـ رمضاف عف وىت الرور لضمف، كما يجب عمي  القضاف  ي تأ
 
 : مْاقشة اأِّلة
 : بوجوب الزكاة عمى الرور  و التراخي يمكف مالحظة اآلتي بعد عرض  دلة الرريقيف  ي ما يتعمؽ       
 
 : وهي  دلة مف القرآف والسمة والمعقوؿ، ويمكف مماىشة هذ  األدلة باآلتي:  دلة جمهور الرقهاف (  
وهػػذا األمػػر يمػػـز ممػػ  ااتيػػاف ، الػػوارد  ػػي القػػرآف بػػأداف الزكػػاة مػػف األمػػر بػػالمطمؽرجػػط جمهػػور الرقهػػاف  ف األمػػر  رٔ
 بالمأمور عمى الرورر
  وموىش هذا بأف اىتضاف األمر المطمؽ لمرور  و التراخي مف المسا ؿ األصولية الخال ية، وهذا يرجط  ف تكوف داللة
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 ر(ٖٕ)األمر المطمؽ تريد مجرد الطمب مف هير تقييد برور  و تراخ  
 رػػػػالرقيا وهو  ف األمر بصرؼ الزكاة إلى لرظ األمر الوارد هما إشعار بأم  عمى الرورالرد عمى ذلؾ بأف  ي  ويمكف
  حاجة الرقراف الماجزة لمماؿ ىريمة عمى الوجوب الرور   ي الزكاةر، ىريمة عمى الرور
 : كما موىشت األدلة التي وردت  ي السمة رٕ
كػػاف يقسػػـ مػػاؿ بيػػت المػػاؿ  لػػدخوؿ البيػػت بعػػد العصػػر هػػي  ف المبػػي  مبػػي بػػأف داللػػة حػػديث إسػػراع ال -
يجمػا هػذ  األمػواؿ ويمرقهػا  ػي وجوههػا   كػاف المبػي ، يوميالا ألف األمواؿ التي كامػت تػرد إلػى الدولػة ىميمػة
 ر(ٕٗ)التي حددها القرآف والسمة مف دوف امتظار
 كار مف وج  استدالؿ،  غالب األحاديث لها وجو  استدالؿ متعددةرويمكف القوؿ بأم  ال ماما  ف يكوف لمحديث        
الػدعوة إلػى مسػارعة  داف الزكػاة وىػت وجوبهػا، شػأمها  مػف ،  مػيس  يػ   كاػر-رضػي اهلل عمهمػا-و ما حديث عا شة  -
 األخرثر الخيارات شأف
هػذا ىريمػة عمػى إرادة  ة لكافويمكف الرد عمي  بأف الحديث لو لـ يكف  ي  هير معمى المسارعة إلى  داف الزكا      
 الرورية  ي الزكاةر
 : وموىشت  دلة المعقوؿ باآلتي رٖ
وجػػاف ،  الصػالة عبػادة محضػة، ال مسػمـ بجػواز ىيػاس الوىػت  ػي الصػالة  و الصػياـ عمػػى الوىػت  ػي الزكػاة -
رؾ ولممكمػػػؼ تػػػ، الػػػذ  جػػػاف لمر ػػػؽ بػػػالمكمؼ، بخػػػالؼ التوىيػػػت  ػػػي الزكػػػاة، التوىيػػت  يهػػػا عمػػػى سػػػبيؿ التعب ػػػد
 ر (ٕ٘)االرتراؽ بمرس 
 
 : وهي  دلة مف القرآف والمعقوؿ ا دلة المخالريف لمجمهور (ب 
و ف والجصاص الراز  مف الحمرية وروايػة عمػد الحمابمػة  ف األمػر بػالمطمؽ ال يقتضػي الرػور،  رجط البغداد  والكرخي -ٔ
 العمر كم  يتسا وىتال لألدافر
تضػي الرػور لوجػود ىريمػة حاجػة الرقيػر التػي  كػدت إرادة الرػور ومػوىش هػذا بػأف األمػر بالزكػاة مػف المطمػؽ الػذ  يق
  يهار
 و ما استداللهـ عمى داللة التراخي  ي األمر بعدـ الضماف إذا همؾ المصاب بعد تماـ الحوؿ والتمكف مف األدافر -ٕ
 ويأخذ حكـ الصدىة بال مزاعر، ويماىش ذلؾ بأف هالؾ المصاب ُيخرج المد وع عف كوم  زكاة       
 
 : لت ديحا
 يبدو بعد المماىشة  ف مدار البحث حوؿ داللة األمر بالمطمؽ هؿ تقتضي الرور  و التراخي؟       
  ػادت وىػد ىػدـ كػؿ  ريػؽ  دلتػ   يمػا ذهػب إليػ ، ويبػدو لمباحػث  ف األمػر بػأداف الزكػاة يريػد الرػورا بمػاف عمػى القػرا ف التػي        
 ـ الحوؿ  و عمد الحصاد  مر مطموبرذلؾر  المسارعة إلى  داف الزكاة عمد تما
عبػر ،  و تأخيرها عف وىت الوجػوب، وسيتضط الحاؿ  كار عمد الحديث عف حكـ تعجيؿ الزكاة ىبؿ وىت الوجوب       
 :المباحث اآلتية
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 .أحكاو تعجيل الزكاة
 
لػذلؾ سػيجر  تقسػيـ  مػواؿ الزكػاة تبعػال ، كػاةاشتراط الحوؿ والمصػاب  ػي  مػواؿ الزكػاة لػ   اػر  ػي مسػألة تعجيػؿ الز        
 لهذيف الشرطيفا الختالؼ  حكاـ وضوابط التعجيؿ بيف صموؼ  مواؿ الزكاة بحسب ذلؾر
 
 .يت يشرتط لوجوب الزكاة متاو احلولــالتعجيل يف األموال ال: املطلب األول
 واألمعاـر، التجارةوعروض ، المقود: واألمواؿ التي يشترط لوجوب الزكاة  يها الحوؿ هي       
 
 :حكم تمديل الزكاة في هذِ اأموال: أولً 
 : كما يأتي، وآخر ماما مف ذلؾ، امقسمت المذاهب الرقهية  ي تعجيؿ زكاة األمواؿ الحولية إلى مجيز لها       
ؿ، وهػو مػا إلى جػواز تعجيػؿ الزكػاة  ػي هػذ  األمػوا (ٕٛ)والحمابمة (ٕٚ)والشا عية (ٕٙ)ذهب جمهور الرقهاف مف الحمرية (  
 ر(ٜٕ)ذهب إلي  سعيد بف جبير وعطاف والزهر  وآخروف
مما هو مقيد بشروط وضوابط، والقوؿ بالجواز ليس عمى إطالى          ستأتي الحقالر، وا 
 
 : واستدلوا لجواز التعجيؿ بأدلة مف السمة والقياس       
 : أِّلة دواز تمديل الزكاة من الِْة الْبوية -3
ممػا ابػف جميػؿ وخالػد بػف الوليػد :  قيػؿ، عمػر عمػى الصػدىة بعث رسػوؿ اهلل : ىاؿ، هريرة عف  بي  :الحِّيث اأول
و ما خالد  إمكـ تظمموف ، ما يمقـ ابف جميؿ إال  م  كاف  قيرال  أهما  اهلل»:  قاؿ رسوؿ اهلل ، والعباس عـ  رسوؿ اهلل 
 ما شعرت  ف عـّ  ،يا عمر: اـ ىاؿ، ومامها معها، باس  هي عميَّ و ما الع، و ْعَتاد   ي سبيؿ اهلل ىد احتبس  ْدَراع ، خالدال 
 ر(ٖٓ)«الرجؿ ِصمو  بي ؟
  ر(ٖٔ)  دِّيها عم ا ألمي تسمَّرت مم  زكاة عاميف: ا   « هي عميَّ »: ومعمى ىول        
 ر(ٕٖ)العباس زكات  لعاميف األداف عف عمِّ  العباس كاف مظير تعجيؿ دؿ الحديث عمى  ف تحم ؿ المبي : وج  االستدالؿ       
 رخَّص ل   ي ،  ي تعجيؿ صدىت  ىبؿ  ف تحؿ  ف العباس سأؿ المبي »: عف عمي بف  بي طالب  :الحِّيث الثاْي
 ر(ٖٖ)«ذلؾ
 ر(ٖٗ)خال ال لمف ممع ، الحديث يريد جواز تعجيؿ الزكاة  ف: وج  االستدالؿ       
 
 : وأما أِّلة دواز التمديل من القياس فهي اآلتي -2
 ػؿ لمر ػؽ  جػاز ، القيػاس عمػى جػواز تعجيػؿ ىضػاف الػدَّيف ىبػؿ حمػوؿ األجػؿا إذ كػؿ مػف الزكػاة والػدَّيف حػؽ مػالي ُ جِّ
 ر(ٖ٘)التعجيؿ  ي الزكاة كما جاز التعجيؿ  ي ىضاف الدَّيف بعد امعقاد سبب الوجوب
 مػ  بعػد امعقػاد  وىبػؿ الحمػثالقياس عمػى جػواز  داف كرػارة اليمػيف ىبػؿ الِحمػثا إذ يجػوز لمحػالؼ  ف يكرِّػر عػف يمي ،
 ر(ٖٙ) كذلؾ يجوز لصاحب الماؿ  ف ي د  زكات  بعد ممؾ المصاب وىبؿ تماـ الحوؿ
 
بػف اإلى عدـ جواز تعجيؿ الزكاة، وهو ما ذهب إلي  ربيعة وسرياف الاور  والميث  (ٖٛ)والظاهرية (ٖٚ)وذهب المالكية (ب 
 ر(ٜٖ)سعد و بو عبيد، واختار  ابف الممذر
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 ر(ٓٗ)عمدهـ  يها معمى العبادة،  ال يجوز تعجيؿ الصالة ىبؿ وىتها، كذلؾ ال يجوز تعجيؿ الزكاة ىبؿ وىت وجوبها الزكاة        
والذ  ممع  المالكية عمى المشهور هو التعجيؿ بزمف طويؿ،  ما التعجيؿ بوىت يسير كمحػو شػهر  يجػزئ عمػدهـ هػذا        
 ر(ٔٗ) كارالجوازا ألم  بالمقاربة صار كالوىت مرس ،  هي رخصة ال ااخراج ما الكراهة،  أعطوا ما ىارب الوىت حكـ 
 
 : واستدلوا عمى ما ذهبوا إلي  بالحديث والر         
 ر(ٕٗ)«وليس  ي ماؿ زكاة حتى يحوؿ عمي  الحوؿ»: ىاؿ عف المبي ، عف عمي  -ٔ
 ال يجػوز تقػديـ األداف عػف تمػاـ  دؿ الحديث عمى  ف الحوؿ شرط لوجوب الزكاة، ماؿ اشتراط المصاب،: وج  االستدالؿ
 ر(ٖٗ)الحوؿ كما ال يجوز تعجيؿ الزكاة ىبؿ ممؾ المصاب
وهػػو القيػػاس عمػػى عػػدـ جػػواز تعجيػػؿ األداف ىبػػؿ ممػػؾ المصػػاب،  كمػػا  مػػ  ال  ،واسػػتدلوا عمػػى عػػدـ جػػواز التعجيػػؿ بػػالر   -ٕ
 ر(ٗٗ)لمزكاة ف كالا ممهما شرط يجوز التعجيؿ ىبؿ ممؾ المصاب، كذلؾ ال يجوز التعجيؿ ىبؿ تماـ الحوؿ، بجاما 
 
 : مْاقشة اأِّلة
 : كما يأتي، وردود المخالريف عميها عمى جواز التعجيؿ مف السمة والقياس ويمكف ذكر مماىشة  دلة الجمهور       
صدىة عمِّ  العبَّاس لعاميف بأف الصدىة التي ممعهػا هػ الف   ي تعجيؿ المبي  يمكف مماىشة حديث  بي هريرة  -ٔ
هي صدىة التطوعا ألم  مف هير المعقوؿ  ف يمما العبَّاس وابف جميؿ وخالد رضواف اهلل  -رضواف اهلل عميهـ-حابة الص
 ر(٘ٗ)زكواتهـ المرروضة، وهـ مف كبار الصحابة، عميهـ
وهػذا  يػ  داللػة عمػى ، بعػث عمػر سػاعيال عمػى الصػدىة لكف يمكف الرد عمى هذا بأف الحديث ورد  ي   ف المبي        
وألف لرػظ الممػا ال لػزـو لػ   ػي هيػر ، لػـ يبعػث السػعاة  ػي هيػر الزكػاة الواجبػة  ف الصدىة هما هي الزكاةا ألف المبػي 
 ر(ٙٗ)الصدىة الواجبة
  ال داعي لمتكرارر، والمماىشات والردود مرسها يمكف  ف تأتي عمى حديث عمي        
 :  يمكف مماىشت  باآلتي، و ما القياس -ٕ
 ى تعجيؿ ىضاف الػدَّيف بأمػ  ىيػاس مػا الرػارؽا  تعجيػؿ الػدِّيوف هػو تعجيػؿ ألمػر ىػد وجػب اػـ اترقػا موىش القياس عم
 قيػاس مػا وجػب عمػى مػا لػـ ،  هػو تعجيػؿ لهػا ىبػؿ الوجػوب، بخػالؼ التعجيػؿ  ػي الزكػاة ىبػؿ الحػوؿ، عمػى تأجيمػ 
 يجب ىياس ما الرارؽر
و ما الزكػاة  ميسػت لقػـو بعيػمهـ حتػى يجػوز الرضػا ، لديفاـ إف تعجيؿ الدِّيوف الم جمة ال تجوز إال برضا صاحب ا
 ر(ٚٗ) ا ترىا، ممهـ بالتعجيؿ
  َـّ ، وموىش ىياسهـ عمى  داف كرارة اليميف ىبؿ الِحمث بأف ىصد الِحمث يقـو مقاـ الِحمث مرس  ميس  ي تقديـ  ومْف َا
 ر (ٛٗ)الكرارة  ي اليميف تقديـ لها عمى شرط وجوبها
 
 : الت ديح
ر وهػػذ  األ ضػػمية مقيػػدة (ٜٗ)جمهػػور الرقهػػاف إلػػى  ف األ ضػػؿ لصػػاحب المػػاؿ تػػرؾ التعجيػػؿا مراعػػاة لمخػػالؼذهػػب        
 ا إذ لو كامت بالرقراف حاجة مردحة لمماؿ لكاف التعجيؿ هو األ ضؿر(ٓ٘)بالمصمحة
 لمرقرافوف التعجيؿ  صمط حاجة،  ااجزاف حيث يك تعجيؿ الزكاة إذا كاف بالرقرافورخَّص المالكية  ي المعتمد عمدهـ        
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 ر(ٔ٘)مف امتظار الحوؿ
مخمص مما تقدـ إلى  ف المظر  ي مصالط المستحقيف لوجو  الزكاة هو الممطَمؽ الػذ  يمبغػي االعتمػاد عميػ  لالختيػار        
اجػة مسػتعجمة حبيف التعجيؿ  و االمتظار لتماـ الحوؿا  التعجيؿ هو القوؿ المختار حيث كامػت همػاؾ مازلػة  و كػاف بػالرقراف 
 والتأخير لمحوؿ هو األْولى حيث كاف الحاؿ دوف ذلؾر، لمماؿ
 
 :ش وط دواز التمديل دِّْ دمهو  الفقها : ثاْياً 
 : هي، وضا الرقهاف شروطال لجواز التعجيؿ ىبؿ الحوؿ       
 
 ر(ٕ٘)ممك كمال الْصاب الذي يْمقِّ با الحول (أ 
، وال تجػب  يمػا دومػ  زكػاةا محػو م تػي درهػـ،  يػ  الزكػاة إذا بمغػ هػو القػدر مػف المػاؿ الػذ  تجػب  :والْصداب مدن المدال
 ر(ٖ٘)وخمسة مف اابؿ
 وبتماـ الحوؿ يمعقد وجوب األدافر، وبممؾ المصاب يمعقد سبب وجوب الزكاة       
ي ممػؾ  م  ال يجوز تعجيؿ الزكاة ىبؿ وجود ماؿ يبمغ مصػابال ممػا تجػب  يػ  الزكػاة  ػ: ومعمى اشتراط ممؾ المصاب       
 ػال يجػوز تعجيػؿ زكػاة  ربعػة مػف اابػؿ السػا مةا ،  التعجيػؿ مقيػد جػواز  بممػؾ المصػاب وبػدف سػرياف مػدة الحػوؿ، المزكػي
 ألف المصاب  ي اابؿ خمسةر
 ر(ٗ٘)وهذا الشرط مترؽ عمي  بيف الرقهاف الذيف يقولوف بجواز تعجيؿ الزكاة       
 : (٘٘)آخرافويتبا هذا الشرَط عمد الحمرية شرطاف        
 كماؿ المصاب  ي آخر الحوؿر :الش ط اأول
  ف ال يمقطا المصاب  اماف الحوؿ بالهالؾ ومحو ر :والش ط الثاْي
 و يجػػوز ، وهػي  مػ  هػؿ يتقيػد الجػواز بمقػدار المػاؿ الموجػود وىػت التعجيػؿ، ويترػرع عػف هػذا الشػرط مسػألة مهمػة       
َـّ يقا ا، التعجيؿ بأكار مف المصاب  لزا د عف الماؿ المستراد  اماف الحوؿ؟ومف َا
 : هماؾ ىوالف  ي هذ  المسألة       
 يجػوز لممزكػي  ف يتعجػؿ عػف ، ال يتقيد الوجوب بر س الماؿ الموجػود وىػت التعجيػؿ وبعػد اكتمػاؿ المصػاب :القول اأول
الحمابمػة ، وروايػة عمػد (ٚ٘)ية  ػي وجػ ، والشػا ع(ٙ٘)ر س المػاؿ وعػف المػاؿ المسػتراد  ػي مػدة الحػوؿ، وهػذا مػا ذهػب إليػ  الحمريػة
 ر(ٛ٘)هي المذهب
 ،(ٜ٘)ال يجزئ التعجيؿ بأكار مػف المصػاب الموجػود وىػت التعجيػؿ، وهػو مػا ذهػب إليػ  الشػا عية  ػي الوجػ  الػراجط :القول الثاْي
  ر(ٔٙ)وز ر مف الحمرية، (ٓٙ)ورواية عمد الحمابمة
 
ل أهًَل لودوب الزكاة إلى آخ  ا (ب   .لحولبقا  المزكي المتمدم
  هؿ يكوف المعجؿ زكاة؟،  مو عجؿ المزكي  داف الزكاة اـ مات       
 هؿ يجزئ عف الوارث  و ال يجزئ؟، اختمؼ الرقهاف  ي المعجؿ مف الزكاة إذا تو ي المزكي 
 ال يجزئ المعجؿ عف الوارثر، إلى  ف الموت يقطا الوجوب (ٕٙ)ذهب  كار الرقهاف  
 ةػػػ خرجها عف مرس  بال والي -المتو ى–ول ، وهذا القوؿ هو الراجطا ألف هير  حولذلؾ ال يحتسبها الوارث عف زكاة 
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 ر(ٖٙ)وألف  ي  مصمحة الرقير بمعاودة األداف مف جديد، وال ميابة  مـ تجز
  إلى  مها تجزئ عف الوارثر (٘ٙ)والحمابمة  ي الرواية الراجحة، (ٗٙ)وذهب الشا عية  ي وج 
 ر(ٙٙ)ُيجعموف كالشخص الواحد، وكأمهـ عيف المتو ى المتعجؿ،  يستداـ حكم   ي حقهـوهذا ااجزاف مبمي عمى  ف الوراة 
 
ل لا أهًَل لمزكاة دِّْ تمام الحول (ج   .بقا  الممدَّ
تجػزئ  و مػات،  هػؿ  -بغيػر المػاؿ المعجػؿ–إذا د ا المزكي معجؿ زكات  إلى  حد المستحقيف كالرقير، اـ استغمى الرقير        
 ذ  الحاؿ؟الزكاة المعجمة  ي ه
 : اختمؼ الرقهاف  ي حكـ الزكاة المعجمة إذا تغير حاؿ القابض       
إلػػى  مػ  ال  اػػر الخػػتالؼ حػػاؿ القػابض مػػف حػػيف التسػميـ إلػػى آخػػر الحػػوؿ،  (ٛٙ)والحمابمػػة  ػي المػػذهب (ٚٙ)ذهػب الحمريػػة -ٔ
، الصػرؼعمػدهـ هػو وىػت   يجػزئ المعجػؿ عػف المزكػي، وال يكمػؼ بالزكػاة عمػد الحػوؿ مػف جديػدر  ػالمعتبر  ػي ااجػزاف
ال  الر   إف كاف مف المستحقيف  جز  وا 
  و تغير حاؿ القابض بماؿ الزكاة  و بغير ر،  مـ يررىوا بيف ما إذا تغير حاؿ المزكي عمد ر س الحوؿ  و لـ يتغير
وىياسػال ، الزكػاةكمػا لػو كػاف اآلخػذ  قيػرال  اسػتغمى ب، واحتجػوا  يمػا ذهبػوا إليػ  بػأف تغيػر حػاؿ اآلخػذ ال يممػا ااجػزاف
 ر(ٜٙ)عمى ااجزاف  يما لو عجؿ المديف  داف الديف ىبؿ  جم 
إلى  ف الزكاة المعجمة ال تجزئ  ي حاؿ همى الرقير بغير ماؿ الزكاة  و  (ٔٚ)والحمابمة  ي وج  (ٓٚ)وذهب الشا عية -ٕ
 ردت   و موت ر 
 إذا استغمى الرقير ، وهو آخر الحوؿ، وبواحتجوا لذلؾ بأف الوىت المعتبر  ي إجزاف الزكاة المعجمة هو وىت الوج
 ر(ٕٚ)القابض عمد تماـ الحوؿ لـ يجزئ المعجؿ مف الزكاة
 
 .التعجيل يف زكاة الزروع والثنار :املطلب الثاىي
وبأمػ  ال يشػترط ، تختمؼ زكاة الزروع والامار عف زكوات األمواؿ السابقة بأمها ال يشترط  يها الحوؿ لوجوب الزكاة       
تختمػؼ عػف  حكػاـ ، ماؿ المصاب المعقاد سبب الوجوب عمد الحمريةا وهذا ما جعؿ لها  حكامال خاصة  ي التعجيؿ يها ك
 التعجيؿ  ي المقود والماشية وعروض التجارةر
 
 .حكم تمديل زكاة الز وع والثما : أولً 
 حالة مختمؼ  ي حكمهارو ، حالتاف مترؽ عمى حكمهما :هماؾ االث حاالت لتعجيؿ زكاة الزروع والامار       
 :  هما،  أما الحالتاف المترؽ عميهما -ٔ
 وهي التعجيؿ ىبؿ الزراعة  و ىبػؿ الغػرس،  ػال يجػوز التعجيػؿ  يهػاا كمػا لػو عجػؿ زكػاة ر س المػاؿ ىبػؿ ممػؾ: الحالة اأولى
 المصابر
 يجػوز التعجيػؿ كمػا لػو عجػؿ  ،وبعػد إدراؾ الػزرع  و خػروج الامػر، وهػي التعجيػؿ بعػد الزراعػة  و الغػرس :الحالة الثاْيدة
 ر(ٖٚ)زكاة األمواؿ الحولية بعد ممؾ المصاب
 روىبؿ إمبات الحب  و حصوؿ الامر، و ما الحالة المختمؼ  يهاا  هي حالة تعجيؿ الزكاة بعد الزرع  و الغرس -ٕ
  دػالة التعجيؿ بعهذ  الحالة بح  جازو  باعتبار  ف الزرع  و الغرس كالمصاب،  ألحقوا الذيف  جازوا التعجيؿ إمما 
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 ر (٘ٚ)والحمابمة  ي رواية، (ٗٚ)وهـ  بو يوسؼ مف الحمرية، اشتداد الحب وبموغ الامر
  والذيف ممعوا الجواز لـ يروا  ي المبات ىبؿ اشتداد   و الامػر ىبػؿ صػالح  مصػابال، و لحقػوا هػذ  الحالػة بحالػة التعجيػؿ ىبػؿ
والوجػ  الصػحيط عمػد ، (ٙٚ)اب، وهػو محمػد بػف الحسػف مػف الحمريػةالزرع  و الغرس،  مـ يجيزوا التعجيؿ لعدـ ممؾ المص
 ر(ٛٚ)والحمابمة  ي المعتمد، (ٚٚ)الشا عية
 
 .مِّة التمديل: ثاْياً 
و كاػر الرقهػاف عمػى ، اختمؼ الرقهاف الذيف  جازوا التعجيؿ  ي وىوع التعجيؿ عف مصاب واحػد  و عػف مصػب كايػرة       
وىػد ،  و بعػد مبػات األرض  و خػروج الامػر، التعجيػؿ بعػد امعقػاد مصػاب الحػوؿجواز التعجيؿ ألكار مػف مصػاب إذا وىػا 
 : كما يأتي، تبا االختالَؼ السابؽ اختالؼ مف  جاز التعجيؿ ألكار مف مصاب عف مدة التعجيؿ بيف ااطالؽ والتقييد
، (ٓٛ)والشػا عية  ػي وجػ ، (ٜٚ)وهػذا مػا ذهػب إليػ  الحمريػة، مف هير تقييد بمدة معيمة، يجوز التعجيؿ لسميف بإطالؽ (  
 ر(ٔٛ)ورواية عف ااماـ  حمد
تعّجػؿ مػف  بػدليؿ  ف المبػي ، وحجة ه الف  ف التعجيؿ ما داـ بعد امعقاد حوؿ الزكػاة بممػؾ المصػاب جػاز لسػميف       
 ر(ٕٛ)عم  العباس صدىة سمتيف
 : وهي إما عاـ  و عاماف، جواز التعجيؿ محدد المدة (ب 
  ف التعجيؿ لسمة دوف زيادةر (ٗٛ)الحمابمة  ي روايةو ، (ٖٛ) عمد الشا عية  ي األصط -ٔ
والتعجيؿ ىبؿ امعقػاد الحػوؿ كالتعجيػؿ ىبػؿ كمػاؿ المصػاب ، وحجة ه الف  ف زكاة هير السمة األولى لـ يمعقد حولها
 ر(٘ٛ) إف عجؿ لعاميف  و  كار  جز   عف العاـ األوؿ دوف هير ،  ي عدـ الجواز
  ف التعجيؿ يجوز لسمتيف ال  كارر (ٙٛ)والرواية المعتمدة عمد الحمابمة -ٕ
 ر(ٚٛ)وحجة ه الف  ف مصوص السمة المبوية ىد حددت جواز التعجيؿ بذلؾ
 
 .حكه املال املعجل إذا مل جيزئ عً الزكاة: املطلب الثالث
  و ىبػؿ، كمػا لػو عجػؿ زكاتػ  ىبػؿ ممػؾ المصػاب ،يتماوؿ هذا المطمب حكػـ المػاؿ المعجػؿ إذا لػـ يجػزئ عػف الزكػاة       
  هؿ لممزكي الرجوع بهذا الماؿ؟، كالموت  و هالؾ الماؿ ، و طر  طارئ عمى المزكي  و الماؿ، الزرع  و الغرس
 
 : اختمؼ الرقهاف  ي هذ  المسألة       
، إلػػى عػػدـ جػػواز الرجػػوع عمػػى القػػابض لهػػا (ٜٓ)والحمابمػػة  ػػي المػػذهب، (ٜٛ)والشػػا عية  ػػي وجػػ ، (ٛٛ) ػػذهب الحمريػػة (  
 وتكوف مراللر
 ر(ٜٔ) ال يجوز مطالبت  بالرجوع عما تممك ، وحجة ه الف  ف المستحؽ َمَمؾ الزكاة المعجمة بالقبض       
 : (ٜٗ)إلى الترصيؿ اآلتي (ٖٜ)ورواية عف ااماـ  حمد (ٕٜ)وذهب الشا عية (ب 
 إذا  عمـ الدا ا الرقير  مها زكاة معجمة  م  الرجوعر 
اػػـ إف ظهػػور عػػدـ اسػػتحقاؽ القػػابض لػػ   ػػي ، المػػاما مػػيس لػػ  الػػرد ىبػػؿ حصػػوؿ ، وحجػػتهـ  ف ااعػػالـ كالشػػرط
 ر(ٜ٘)كما إذا عجؿ  جرة الدار اـ امهدمت  ي المدة، المستقبؿ يوجب الرد
 يصير الدا ا متطوعال  يما عجم ر، وليس ل  الرجوع إذا لـ يعمم ا لترريط  ترؾ الشرط بااعالـ عمد الد ا  
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 .أحكاو تأخري الزكاة
 
 ف األصؿ  ي وجوب  داف الزكاة هو الرػور، وهػذا يال ػـ عمػـو مصػوص القػرآف الكػريـ والسػمة المبويػة  ػي الحػّض  تقدـ       
عمى المسارعة إلى الخيرات، وبماف عمى هذا المعمى  جػاز جمهػور الرقهػاف تعجيػؿ  داف الزكػاة بعػد امعقػاد سػبب الوجػوبر  مػا 
عمى مقيض حكـ وجوب الزكاة عمػى الرػور، ومػف بػاب  ولػى مقػيض حكػـ  تأخير  داف الزكاة بعد الحوؿ  و ما  ي حكم ،  هو
يحتػاج الجػواب عػف السػ اؿ إلػى تقسػيـ التػأخير بحسػب المتػولي لػألدافا إذ يمكػف  ف  تعجيؿ الزكاة،  هؿ يجوز تػأخير الزكػاة؟
، كما  ػي األمػواؿ الظػاهرةلدولة، ي د  الزكاة المالؾ بمرس   و وكيم ، كما  ي زكاة األمواؿ الباطمة، ويمكف  ف يتولى األداف ا
 كما يأتير
 
 .تأخري املالك أو وكيله أداء الزكاة: املطلب األول
 األصػػؿ  ف يبػػادر ، تقػػدـ اترػػاؽ الرقهػػاف عمػػى  مػػ  ال يجػػوز لممالػػؾ تػػأخير  داف الزكػػاة لمسػػتحقيها بعػػد حمػػوؿ وىتهػػا       
لكػف  ؿ  ػي األمػواؿ الحوليػة  و بالممػاف  ػي الػزروع والامػارربػالحو ، المزكي إلى د ا الزكاة لمستحقيها متى ما وجب األداف
 : كاآلتي، استامى الرقهاف مف األصؿ العاـ حاالت  جازوا  يها التأخير
 
 .المذهب الحْفي: أولً 
تقدـ  ف الذ  عمي  الرتػوث  ػي المػذهب الحمرػي هػو  ف الزكػاة تجػب عمػى الرػور، لكػف ىػاؿ  بػو بكػر الػراز  الجصػاص        
،  يمكف بماف عمى هذ  الروايػة تخػريص القػوؿ بجػواز تػأخير الزكػاة إذا كػاف  ػي (ٜٙ)لزكاة تجب وجوبال موسعال عمى التراخيبأف ا
معمَيػْي يضػاؼ إلػى مػا سػبؽ، مػا ذكػر  ابػف عابػديف مػف  ف  حػد  التػأخير مصػمحة، كمػا سػيأتي عمػد  قهػاف المػذاهب األخػرثر
 ر(ٜٚ) اااـ  ي التأخير ما كاف حوالل  و  كار، ؿالرور هو  ف ال ي خر الزكاة إلى العاـ القاب
 
 .المذهب المالكي: ثاْياً 
ومصػوا عمػى  مػ  ال يجػوز ، (ٜٛ)لـ يجز المالكية لممالؾ تأخير  داف الزكاةا ألم  يجب  دا ها بموضا الوجػوب مػاجزة       
يأتيػ  "و مػا بقا هػا عمػد  وكػؿ مػا : (ٜٜ)ر ػةلرب الماؿ ترريؽ الزكاة عمى مدار العاـ، إذا جاف  مستحؽ  عطا  ممها، ىاؿ ابف ع
  حد يعطي  ممها  ال يجوز"ر
 
 .المذهب الشافمي: ثالثاً 
ومامػوا ، إال  مهػـ  جػازوا التػأخير لحاجػة داعيػة  و مصػمحة معتبػرة، عمػى الػرهـ مػف  ف الشػا عية ىػالوا بروريػة األداف       
 : (ٓٓٔ)لذلؾ بالحاالت اآلتية
 ة الرضيمةا كامتظار مف هو  حوج  و  صمط،  و امتظار ىدـو ىريب  و جار مسا ررالتأخير لغرض ظاهر، وهو حياز  -ٔ
 ػػإف تضػػرر الرقػػراف الحاضػػروف بػػالجوع ، وهػػذا التػػأخير مقيػػد بػػأف ال يمػػتص عمػػ  اسػػترحاؿ ضػػرر الحاضػػريف و ػػاىتهـ
  ومحو  لـ يجز التأخيرر
 تحقاؽ الحاضريف  ال يجوز التأخيرر ما إذا ظهر ل  اس، إذا تردد  ي استحقاؽ الحاضريف، التأخير لمترو  -ٕ
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 :المذهب الحْبمي:  ابماً 
  مـ يجز تأخيرهار،  وجوب األداف ماجزا ألمها عبادة تتكرر، الزكاة عمد الحمابمة كالصالة       
 : (ٔٓٔ)لكمهـ استاموا مف وجوب الرورية الحاالت اآلتية       
ويجػوز التػأخير  ػي هػذ  الحالػة إذا ، ر ذ  حاجػة شػديدةإذا  خرها ليد عها إلى مػف هػو  حػؽ بهػاا مػف ىريػب  و  قيػ -ٔ
  ما إذا كاف كايرال  ال يجوزر، كاف الزمف يسيرال 
 كما مص عمى ذلؾ الشا عية  يضالر، ويتقيد جواز التعجيؿ  ي هذ  الحالة بأال يشتد ضرر الرقير الحاضر
أخير إخػراج الزكػاة إذا خشػي بعػد  دا هػا كما يجوز التأخير إذا ترتب عمى تعجيمها ضرر بمرسػ   و مالػ ا  مممالػؾ تػ -ٕ
ومػػرة عمػػد  ،مػػرة  وؿ الحػػوؿ : مػػ  تأخيرهػػا امتظػػارال لمقػػدـ عامػػؿ الزكػػاة حتػػى ال يػػد ا زكاتػػ  مػػرتيف، مجػػيف السػػاعي
 لسد كرايت  ود ا اختالؿ معيشت ر اطمب الساعي لهار كما يجوز لممالؾ التأخير إذا ا تقر واحتاج إلى زكات 
 ومحو ذلؾر ، التي تجيز التأخير عذر القحط  و المجاعة ومف وجو  الضرر       
ال : "ىػاؿ  حمػد: (ٕٓٔ)كما مصوا عمى عدـ جواز تأخير األداف لد ا الزكػاة كمرتبػات شػهرية لممسػتحقيف، ىػاؿ ابػف ىدامػة       
 شي ال"ر ال ي خر إخراجها حتى يد عها إليهـ متررىة،  ي كؿ شهر: يجزئ عمى  ىارب  مف الزكاة  ي كؿ شهرا يعمي
 
 .تأخري الدولة أداء الزكاة للنشتحقني بعد حتصيلها مً مصادرها: املطلب الثاىي
بخػالؼ جمهػور الرقهػاف الػذيف ، وهذا المطمب ال ىوؿ  ي  لغير المالكيةا ألمهػـ لػـ يجيػزوا التػأخير لممالػؾ بػأ  حػاؿ       
 أجػاز المالكيػة لإلمػاـ تػأخير الزكػاة  ير بطريػؽ األْولػىروهػو يعمػي  مهػـ يجيػزوف لإلمػاـ )الدولػة( التػأخ،  جازوا ل  التػأخير
 "ولإلماـ تأخير ذلؾ إذا  دَّا  االجتهاد إلي "ر: (ٗٓٔ)ىاؿ المازر ، (ٖٓٔ)لمحوؿ الاامي إذا  دَّا  اجتهاد  إلى ذلؾ
 
 .اخلامتة
 :و ي خاتمة البحث يمكف ذكر  هـ االستمتاجات والتوصيات       
 
 :الِتْتادات :أولً 
 ػػال تتحقػػؽ مصػػالط ، يػػؿ الزكػػاة وتأخيرهػػا بشػػروط تقػػـو عمػػى الموافمػػة بػػيف مصػػالط معطيهػػا ومسػػتحقيهايجػػوز تعج -ٔ
 إحداهما عمى حساب ضرر الطرؼ اآلخرر
 إذا دعت الحاجة  و الظروؼ لذلؾر، يجوز تعجيؿ الزكاة لسموات عدة  -ٕ
مػوارث  ف ال يحتسػبها عػف زكػاة  يمبغػي ل،  إمػ  ال يجػزئ المعجػؿ عػف الػوارث، إذا عجؿ المزكي زكاة مال  اـ تػو ي -ٖ
 ألف ذلؾ  صمط لمرقيرر حول ا
 يجوز لإلماـ تأخير الزكاة إذا ر ث مصمحة  ي ذلؾر -ٗ
 وبشرط  ال تتجاوز المدة الحوؿ مف وىت وجوبهار، يجوز تأخير د ا الزكاة وتقسيطها لمسوغ شرعي -٘
 يجوز لممالؾ تأخير د ا الزكاة إذا ا تقر واحتاج إلى زكات  لسد كرايت ر -ٙ
 تجيز التأخير  ي  داف الزكاة عذر القحط  و المجاعةر المسوهات التي مف -ٚ
 بػ و ىري، كامتظار  قير ها ب  شد حاجة مف الرقير الحاضر يجوز تأخير الزكاة إذا كامت هماؾ مصمحة ظاهرة ا -ٛ
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 و ال يصػؿ زمػفو هذا التأخير مقيد بأف ال يمتص عم  استرحاؿ ضرر الحاضريف و ػاىتهـر ،  و جار مسا ر، ذ  حاجة
 التأخير إلى الحوؿر  اااـ  ي التأخير ما كاف حوالل  أكار عمى ر   بعض الرقهافر
 يمكف االست ماس بم شر خط الرقر  ي ترجيط تعجيؿ الزكاة  و تأخيرها  ي الظروؼ التي تتطمب ذلؾر -ٜ
 
 :التوصيات :ثاْياً 
وتوعيػة   ػراد المجتمػا ،  تمرات التػي تعػالص ىضػايا الزكػاة وصي القا ميف عمى م سسات الزكاة بإىامة المػدوات والمػ       
بأهميتهػػا ديميػػال و اجتماعيػػال وتربويػػال و خالىيػػالر بااضػػا ة إلػػى تتبػػا الظػػروؼ واألحػػواؿ التػػي مػػف  جمهػػا عجمػػت الزكػػاة  و 
 لتغير المقتضىر، ألف ذلؾ يغير الرتوث ا خرت
 
 راهلوامش
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 رٕٕٗ، صٕ، ج)در ت(، بيروت، دار الركر، المْاية ش ح الهِّايةمحمد بف محمد البابرتي، ( ٕ)
 رٕٙ٘، صٕ(، جٖ)طـ، ٕٜٜٔ، دار الركػػر، ، بيػػروتمواهددب الدميددل فددي شدد ح مختصدد  خميددلمحمػػد بػػف محمػػد الحطػػاب، ( ٖ)
 رٜٕٙ، صٕ، ج)در ت(، بيػػروت، دار الركػػر، فتوحددات الوهدداب بتوضدديح شدد ح مددْه  الطددَلبسػػميماف بػػف عمػػر الجمػػؿ، و 
ـ، ٖٜٜٔبيػػروت، عػػالـ الكتػػب،  (،)شػػرح ممتهػػى اارادات ِّقددائق أولددي الْهددى لشدد ح المْتهددىالبهػػوتي،  بػػف يػػومساممصػػور و 
 رٔ٘ٗ، صٔ(، جٔ)ط
 رٕٚٙ، صٕ(، جٕ)طـ، ٕٜٜٔ، بيروت، دار الركر،  ِّ المحتا  دمى الِّ  المختا  ميف بف عمر بف عابديف،  محمد( ٗ)
عمي و  رٚٔٔ، صٖـ، جٜٜٚٔعبد السالـ محمد هاروف، بيروت، دار الركر، تحقيؽ: ، ممدم مقاييس المةة حمد ابف  ارس، ( ٘)
 (،ٔطـ، )ٕٓٓٓد الحميػد همػداو  بيػروت، دار الكتػب العمميػة، عبػتحقيػؽ: ، المحكم والمحيط اأدظدم ،بف إسماعيؿ ابف سيد ا
 رٖٕ٘، ص٘ج
 رٜٖ٘-ٖٛ٘، صٖٔج (،ٖطـ، )ٜٜٗٔادر، ، ص، بيروت، دارلِان الم بمحمد بف مكـر ابف ممظور، ( ٙ)
وابػػف  رٕٔٔ، صٔ، ج)در ت(، بيػػروت، دار الركػػر، لفدداظ أبددي شددداعأ، اإلقْدداع فددي حددل محمػد بػػف  حمػػد الخطيػػب الشػػربيمي( ٚ)
 رٜٖ٘-ٖٛ٘، صٖٔج (،ٖطـ، )ٜٜٗٔادر، ، ص، بيروت، دارلِان الم ب ممظور،
دار الكتػػب  بيػػروت،عبػػد الكػػريـ سػػامي الجمػػد  تحقيػػؽ: ، المحدديط الب هدداْي فددي الفقددا الْممدداْيمحمػػود بػػف  حمػػد المرهيمػػامي، ( ٛ)
 رٕٕٚ-ٕٔٚ، صٕ، ج ِّ المحتا  دمى الِّ  المختا ابف عابديف، و  رٜٖٕ، صٕج (،ٔـ، )طٕٗٓٓالعممية، 
ة دمى مذهب دالم المِّيْةعبد الوهاب بف عمي البغداد ، ( ٜ) حميش عبد الحؽ، مكة المكرمة، المكتبة التجاريػة، تحقيؽ: ، الممْو
محمػد محمػد  حيػد ولػد ماديػؾ تحقيػؽ: ، الكدافي فدي فقدا أهدل المِّيْدة ،يوسػؼ بػف عبػد اهلل ابػف عبػد البػرو  رٖٚٙ، ص)در ت(
 رٖٖٓ، صٔ(، جٕ)طـ، ٜٓٛٔرياض الحدياة، الموريتامي، الرياض، مكتبة ال
عمػي محمػد معػوض وعػادؿ  حمػد عبػد الموجػود، بيػروت، دار تحقيػؽ: ، المزيدز شد ح الدوديزعبػد الكػريـ بػف محمػد الرا عػي، ( ٓٔ)
، مةْدي المحتداج إلدى مم فدة ممداْي ألفداظ محمد بف  حمد الخطيب الشربيميو  رٖ، صٖج (،ٔـ، )طٜٜٚٔالكتب العممية، 
 رٜٕٔ، صٕج (،ٔـ، )طٜٜٗٔيروت، دار الكتب العممية، ، بالمْهاج
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 رٖٛٚ، صٔ(، جٔ)طـ، ٜٜٗٔ، بيػروت، دار الكتػػب العمميػة، الكدافي فدي فقدا اإلمدام أحمدِّ ،عبػد اهلل بػف  حمػد ابػف ىدامػة( ٔٔ)
 ،)در ت(ي، ػػػػػػروت، دار إحيػػاف التػػراث العربػػػػػػ، بياإلْصدداف فددي مم فددة الدد ادح مددن الخددَلف ،رداو ػػػػػػف سػػميماف المػعمػػي بػػو 
 رٙٛٔ، صٖج (،ٕ)ط
بػف امحمد بف عبد اهلل  بو بكػر و  رٖٙٙ، صٔ، ج)در ت(دار الركر،  ،، بيروتأصول الِ خِيمحمد بف  حمد السرخسي، ( ٕٔ)
(، ٔطـ، )ٜٜٜٔحسػػيف عمػػي القػػدر  وسػػيعد  ػػودة، عمػػاف: دار البيػػارؽ، تحقيػػؽ: ، المحصددول فددي أصددول الفقدداالعربػػي، 
إبػراهيـ و رٖٖ٘، ص٘، ج)در ت(، بيػروت، دار الركػر، المدموع ش ح المهدذبف شرؼ الموو ، محيي الديف يحيى بو  رٜ٘ص
 رٖٛٛ، صٕج (،ٔـ، )طٜٜٚٔ، بيروت، دار الكتب العممية، المبِّع في ش ح المقْعبف محمد ابف مرمط، ا
 ر٘٘ٔ، صٕ، ج)در ت(، بيروت، دار الركر، فتح القِّي  ،محمد بف عبد الواحد الكماؿ ابف الهماـ( ٖٔ)
، (ٔط، )ـٕٕٓٓ ،محمػد زهيػػر الماصػػر، بيػػروت، دار طػػوؽ المجػػاةتحقيػػؽ: ، البخددا ي صددحيح ،محمػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػار ( ٗٔ)
 رٖٔٔ، صٕ، جٖٓٗٔكتاب الزكاة، باب مف  حب تعجيؿ الصدىة مف يومها، رىـ: 
، ٖج (،ٚهػػ، )طٖٕٖٔاألميريػة، ، مصر، المطبعة الكبرث حيح البخا يص إ شاِّ الِا ي لش ح حمد بف محمد القسطالمي، ( ٘ٔ)
 رٕٖص
 ،حسػف سػميـ  سػد الػدارامي، دمشػؽ، دار السػقا :، حقػؽ مصوصػ  وخػرج  حادياػ مِدِّْ الحميدِّيعبد اهلل بف الزبيػر الحميػد ، ( ٙٔ)
 رٕ٘ٚ، صٔ، جٜٖٕ، رىـ: -رضي اهلل عمها- حاديث عا شة  ـ الم مميف  (،ٔطـ، )ٜٜٙٔ
رواف الجمحي الذ  تررد بػ  عػف هشػاـ بػف عػروة، ومحمػد بػف عامػاف ص اف ابفومدار هذا الحديث عمى رواية محمد ابف عام
ـ، ٜٙٛٔمحمػد عوامػة، دمشػؽ: دار الرشػيد، تحقيػؽ: ، تق يدب التهدذيبهػذا ضػعيؼر  حمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقالمي، 
 ر ٜٙٗ(، صٔط)
 رٕ٘ٚ، صٔ، جالحميِّي مِِّْ( ٚٔ)
 رٓٔ٘، صٕـ، جٜٛٙٔكتبة القاهرة، ، القاهرة، مالمةْيعبد اهلل بف  حمد ابف ىدامة، ( ٛٔ)
بػػف ا بػػو بكػػر و  رٖٕٙ، صٔج (،ٕطـ، )ٜٜٗٔ، بيػػروت، دار الكتػػب العمميػػة، تحفددة الفقهددا محمػػد بػػف  حمػػد السػػمرىمد ، ( ٜٔ)
 رٖ، صٕج (،ٕـ، )طٜٙٛٔ، بيروت، دار الكتب العممية، بِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعمسعود الكاسامي، 
 رٙٛٔ، صٖ، ج فة ال ادح من الخَلف، اإلْصاف في ممالمرداو ( ٕٓ)
 رٜٕ٘-ٜٕٗ، صٖج (،ٔـ، )طٕٓٓٓ، بيروت، دار الكتب العممية، البْاية ش ح الهِّاية ،محمود بف  حمد بدر الديف العيمي( ٕٔ)
 رٖ، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، ( ٕٕ)
 رٜٛٙ-ٛٛٙ، صـٖٖٔٓ، ٕ، العدد ٓٗريعة والقاموف، المجمد "، دراسات، عمـو الشِّللة اأم  المطمقتماـ عودة العساؼ، "( ٖٕ)
ة المامة في القتصاِّ اإلَِلمي والْظم القتصاِّية المماص ةتيسير عبد اهلل الماعس، "( ٕٗ) "، رسالة ماجستير تمويل ددز المواْز
 ر ٙٔ-٘ٔ، صـٜٕٓٓمقدمة إلى كمية الشريعة بجامة دمشؽ، 
 رٗ٘، صٕج (،ٔطـ، )ٕٖٜٔالمطبعة العممية،  ،، حمبنممالم الِْحمد بف محمد الخطابي، ( ٕ٘)
طػالؿ يوسػؼ، بيػروت، دار إحيػاف التػراث العربػي، تحقيػؽ: ، الهِّايدة فدي شد ح بِّايدة المبتدِّيعمي بف  بي بكر المرهيمػامي، ( ٕٙ)
 رٔٓٔ، صٔ، ج)در ت(
الحداوي الكبيد  فدي فقدا مدذهب رد ، عمػي بػف محمػد المػاو و  رٕٕ، صٕـ، جٜٜٓٔ، بيروت، دار المعر ة، اأمااماـ الشا عي، ( ٕٚ)
، ٖج (،ٔ)طـ، ٜٜٜٔعمػي محمػد معػوض وعػادؿ  حمػد عبػد الموجػود، بيػروت، دار الكتػب العمميػة، تحقيػؽ: ، اإلمدام الشدافمي
 رٜ٘ٔص
 ،كشاف القْاع دن متن اإلقْاعممصور بف يومس البهوتي، و  رٛٔٗ، صٔ، جالكافي في فقا اإلمام أحمِّابف ىدامة، ( ٕٛ)
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 رٕ٘ٙ، صٕ، ج)در ت(الكتب العممية، بيروت، دار 
(ٕٜ ) ،  ر ٕٔٔ، صٗ، ج)در ت(، بيروت، دار الركر، المحمى باآلثا عمي بف  حمد ابف حـز
كتػاب الزكػاة،  ،)در ت(محمد   اد عبد البػاىي، بيػروت، دار إحيػاف التػراث العربػي، تحقيؽ: ، مِمم صحيح، مسمـ بف الحجاج( ٖٓ)
 رٖٜٛػ ٔٔ، رىـ: ٙٚٙص، ٕباب  ي تقديـ الزكاة وممعها، ج
 ،(ٔـ، )طٜٜٛٔيحيػى إسػماعيؿ، مصػر، دار الو ػاف، تحقيػؽ: ، إكمدال المممدم بفوائدِّ مِدممالقاضي عياض بف موسػى السػبتي، ( ٖٔ)
 رٖٚٗ، صٖج
 (،ٕهػػ، )طٕٜٖٔ ،، شرح الموو  عمى مسمـ، بيروت، دار إحياف التراث العربػيالمْهاجمحيي الديف يحيى بف شرؼ الموو ، ( ٕٖ)
 رٚ٘، صٚج
، )در ت(محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد، بيػروت، المكتبػة العصػرية، تحقيؽ: ، ِْن أبي ِّاوِّسميماف بف األشعث  بو داود، ( ٖٖ)
تحقيػػؽ: ، ِددْن الت مددذي ،محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذ و  رٕٗٙٔ، رىػػـ: ٘ٔٔ، صٕكتػػاب الزكػػاة، بػػاب  ػػي تعجيػػؿ الزكػػاة، ج
، ٙ٘، صٕـ، كتػاب الزكػاة، بػاب مػا جػاف  ػي تعجيػؿ الزكػاة، جٜٜٛٔ بشار عواد معروؼ، بيػروت، دار الغػرب ااسػالمي،
دامحمد بف يزيد ابف ماج ، و  رٛٚٙرىـ:  محمػد  ػ اد عبػد البػاىي، مصػر، دار إحيػاف الكتػب العربيػة، تحقيػؽ: ، ِْن ابن ما
، ٔ، ج مسػمد عمػي بػف  بػي طالػبو  رٜ٘ٚٔ، رىػـ: ٕٚ٘، صٔ، كتاب الزكاة، بػاب تعجيػؿ الزكػاة ىبػؿ محمهػا، ج)در ت(
 رٕٕٛ، رىـ، ٖٕ٘ص
حيط ااسػماد ولػـ يخرجػا ر محمػد بػف عبػد اهلل ، صػمف هػذا الوجػ  ىػاؿ: هػذا حػديث ولما  خرج  الحاكـ  ي ترجمة العباس 
، ٖج (،ٔطـ، )ٜٜٓٔدار الكتب العممية،  ،مصطرى عبد القادر عطا، بيروتتحقيؽ: ، المِتِّ ك دمى الصحيحينالحاكـ، 
 رٖ٘ٚص
، ٙج (،ٔـ، )طٕٙٔٓ ،وتحقيػؽ التػراث، مصر، دار الرالح لمبحث العممي ش ح ِْن أبي ِّاوِّابف رسالف،  حمد بف حسيف ( ٖٗ)
 رٖٚ٘ص
 (،ٔـ، )طٜٕٓٓ ،طػارؽ  تحػي السػيد، بيػروت، دار الكتػب العمميػةتحقيػؽ: ، بح  المذهب ،عبد الواحد بف إسماعيؿ الرويامي( ٖ٘)
 رٔٚ، صٖج
 رٔٚٗ، صٕ، جلمةْيابف ىدامة، ا( ٖٙ)
محمػػد حجػػي تحقيػػؽ: ، البيددان والتحصدديل والشدد ح والتوديددا والتمميددل لمِددائل المِددتخ دةد بػػف  حمػػد ابػػف رشػػد الجػػد، محمػػ( ٖٚ)
دددواه  عبػػد اهلل بػػػف مجػػـ ابػػف شػػاس، و  رٖٔٗ، صٕج (،ٕـ، )طٜٛٛٔوآخػػروف، بيػػروت، دار الغػػرب ااسػػالمي،  دقددِّ ال
ددالم المِّيْدة ، ٔج (،ٔـ، )طٖٕٓٓ ،، دار الغػػرب ااسػػالميحميػد بػػف محمػد لحمػػر، بيػروتتحقيػػؽ: ، الثميْدة فددي مدذهب 
 رٕ٘ٔ-ٕٗٔص
(ٖٛ ) ،  رٕٔٔ، صٗ، جالمحمى باآلثا ابف حـز
 ،غير  حمػد األمصػار ، اامػارات العربيػة المتحػدةصػ :، تحقيػؽاإلشد اف دمدى مدذاهب المممدا محمػد بػف إبػراهيـ ابػف الممػذر، ( ٜٖ)
 رٙ٘، صٖج (،ٔـ، )طٕٗٓٓ
هاية المقتصِّبمحمد بف  حمد ابف رشد الحريد، ( ٓٗ)  رٖٙ، صٕـ، جٕٗٓٓ، القاهرة، دار الحديث، ِّاية المدتهِّ ْو
دة مدن ني هدا مدن اأمهداتعبد اهلل بف عبد الرحمف ابػف  بػي زيػد، ( ٔٗ) عبػد الرتػاح تحقيػؽ: ، الْدواِّ والزيداِّات دمدى مدا فدي المِّْو
 ،ف  حمػػد ابػػف رشػػد الجػػدمحمػػد بػػو  رٜٓٔ، صٕج (،ٔـ، )طٜٜٜٔ ،محمػػد الحمػػو وآخػػروف، بيػػروت، دار الغػػرب ااسػػالمي
بػػف ا حمػػد و  رٖٓٔ، صٔج (،ٔـ، )طٜٛٛٔمحمػػد حجػػي، بيػػروت، دار الغػػرب ااسػػالمي، تحقيػػؽ: ، المقددِّمات الممهددِّات
 رٖٚٔ، صٖج (،ٔطـ، )ٜٜٗٔمحمد حجي وآخروف، بيروت، دار الغرب ااسالمي، تحقيؽ: ، الذخي ةإدريس القرا ي، 
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، كتاب الزكاة، بػاب مػف ِْن ابن ماداو رٖٚ٘ٔ، رىـ: ٓٓٔ، صٕة السا مة، ج، كتاب الزكاة، باب  ي زكاِْن أبي ِّاوِّ( ٕٗ)
 رٕٜٚٔ، رىـ ٔٚ٘، صٔاستراد ماالل، ج
حيط ، صػ: وهػو حػديث(  ي )الخالصػة -رحم  اهلل-ىاؿ الزيمعي بعد  ف عرض لرواة الحديث: " الحديث حسفر ىاؿ الموو  
م سسػػة الريػػاف لمطباعػػة  ،محمػػد عوامػػة، بيػػروتتحقيػػؽ: ايػػة،  و حسػػف"ر عبػػد اهلل بػػف يوسػػؼ الزيمعػػي، مصػػب ألحاديػػث الهد
 ر ٕٖٛ، صٕج (،ٔطـ، )ٜٜٚٔدار القبمة لماقا ة ااسالمية،  ،جدة - والمشر
سػالـ تحقيػؽ: ، الِدتذكا يوسػؼ بػف عبػد اهلل ابػف عبػد البػر، و  رٖٚٛ، صٔ، جاإلشد اف دمدى مدذاهب المممدا ابػف الممػذر، ( ٖٗ)
 رٔٗٔ، صٖج (،ٔطـ، )ٕٓٓٓوت، دار الكتب العممية، محمد عطا ومحمد عمي معوض، بير 
 رٜ٘ٔ، صٖ، جالحاوي الكبي الماورد ، ( ٗٗ)
دار الو ػاف لمطباعػة والمشػر  ،يحيػى إسػماعيؿ، مصػرتحقيػؽ: ، إكمال المممم بفوائِّ مِممالقاضي عياض بف موسى السػبتي، ( ٘ٗ)
 رٕٚٗ، صٖج (،ٔطـ، )ٜٜٛٔوالتوزيا، 
 رٖٚٗ، صٖ، جم بفوائِّ مِممإكمال المممالقاضي عياض، ( ٙٗ)
 رٕ٘ٔ، صٗ، ج)در ت(دار الركر،  ،، بيروتالمحمى باآلثا عمي بف  حمد ابف حـز الظاهر ، ( ٚٗ)
، ٖج (،ٔطـ، )ٜٜٗٔدار الغػػرب ااسػػالمي،  بيػػروت،محمػػد حجػػي وآخػػروف، تحقيػػؽ: ، الددذخي ة حمػػد بػػف إدريػػس القرا ػػي، ( ٛٗ)
 رٖٛٔص
، (ٕ، )ط)در ت(، بيػروت، دار الكتػاب ااسػالمي، البحد  ال ائدق شد ح كْدز الدِّقاقمصػر ، زيف الديف بف إبراهيـ ابف مجيـ ال( ٜٗ)
 رٜٜٖ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  رٕٕٗ، صٕج
، ٗج (،ٔـ، )طٖٕٓٓعبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي، بيػػػروت، م سسػػػة الرسػػػالة، تحقيػػػؽ: ، الفددد وع ،محمػػػد ابػػػف مرمػػػط( ٓ٘)
 رٕٙٚص
 رٖٔٙ، صٕ، جالدميل في ش ح مختص  خميل مواهبالحطاب، ( ٔ٘)
عبػد تحقيػؽ: ، ْهاية المطمب في ِّ اية المذهبعبد الممؾ بف عبد اهلل الجويمي، و  رٖٖٔ، صٔ، جتحفة الفقها السمرىمد ، ( ٕ٘)
 رٔٚٗ، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، و  رٗٚٔ، صٖج (،ٔطـ، )ٕٚٓٓالعظيـ الديب، جدة، دار الممهاج، 
 رٙٔص ،هػػٖٔٔٔ، بغػداد، مكتبػة المامػى والمطبعػة العػامرة، طمبة الطمبة في الصدطَلحات الفقهيدة عمر بف محمد المسري،( ٖ٘)
محمود األرما وط وياسيف محمود الخطيب، مكتبػة السػواد  تحقيؽ: ، المطمع دمى ألفاظ المقْعمحمد بف  بي الرتط البعمي، و 
 رٙ٘ٔ(، صٔطـ، )ٖٕٓٓلمتوزيا، 
، المةْديابػف ىدامػة، و  رٗٚٔ، صٖ، جْهاية المطمب فدي ِّ ايدة المدذهبالجويمي، و  رٖٖٔ، صٔ، جتحفة الفقها السمرىمد ، ( ٗ٘)
 رٔٚٗ، صٕج
 رٔ٘، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، و  رٖٖٔ، صٔ، جتحفة الفقها السمرىمد ، ( ٘٘)
 رٕٙٓ، صٕ، جية ش ح الهِّايةالمْاالبابرتي، و  رٕٚٙ، صٕ، جالمحيط الب هاْي في الفقا الْمماْيالمرهيمامي، ( ٙ٘)
، القػاهرة، أِْى المطالب في شد ح  وض الطالدبالشيخ زكريا األمصار ، و  رٚٗٔ، صٙ، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، ( ٚ٘)
 رٕٖٙ، صٔ، ج)در ت(دار الكتاب ااسالمي، 
 رٜٜٖ، صٕج، ، المبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  رٛٔٗ، صٔ، جالكافي في فقا اإلمام أحمِّابف ىدامة، ( ٛ٘)
ْهايدة المحتداج إلدى شد ح محمػد بػف  بػي العبػاس شػهاب الػديف الرممػي، و  رٚٗٔ، صٙ، جالمدمدوع شد ح المهدذبالمػوو ، ( ٜ٘)
 رٓٗٔ، صٖـ، جٜٜٗٔ، بيروت، دار الركر، المْهاج
 رٜٜٖ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  رٕٛٚ، صٗ، جالف وعابف مرمط، ( ٓٙ)
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 رٕٙٓ، صٕ، جالمْاية ش ح الهِّايةالبابرتي، و  رٕٚٙ، صٕ، جالب هاْي في الفقا الْمماْي المحيطالمرهيمامي، ( ٔٙ)
 رٗ٘ٔ، صٙ، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، و  رٕ٘، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، ( ٕٙ)
 ر ٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، ( ٖٙ)
، بيػروت، دار الكتػب العمميػة، تحقيؽ: الْبيا في ش ح التْبيا،  كفاية حمد بف محمد ابف الر عة، ( ٗٙ) مجد  محمػد سػرور باسػمـو
 رٜ٘، صٙ(، جٔطـ، )ٜٕٓٓ
 ر ٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، ( ٘ٙ)
 رٜ٘، صٙجكفاية الْبيا في ش ح التْبيا، ابف الر عة، ( ٙٙ)
ددوه ة الْيدد ة دمددى مختصدد   بػػو بكػػر بػػف عمػػي الحػػداد، و  رٕ٘، صٕ، جبددِّائع الصددْائع فددي ت تيددب الشدد ائعالكاسػػامي، ( ٚٙ) ال
 ر ٕٕٔ، صٔج (،ٔهػ، )طٕٕٖٔ، المطبعة الخيرية، القِّو ي
 رٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  ر٘ٚٗ، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، ( ٛٙ)
 رٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  ر٘ٚٗ، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، ( ٜٙ)
 رٖٗٔ، صٕ، جمةْي المحتاج إلى مم فة مماْي ألفاظ المْهاجالخطيب الشربيمي، ( ٓٚ)
 رٕٕٔ، صٖ، جاإلْصاف في مم فة ال ادح من الخَلفالمرداو ، ( ٔٚ)
 رٔٚٔ-ٓٚٔ، صٖ، جالحاوي الكبي الماورد ، ( ٕٚ)
محيػي الػديف و  رٜٕٗ، صٕج ، ِّ المحتا  دمدى الدِّ  المختدا و رٕٕٗ، صٕ، جالبح  ال ائق ش ح كْز الِّقائقابف مجػيـ، ( ٖٚ)
ـ، ٜٜٔٔزهيػر الشػاويش، بيػروت، المكتػب ااسػالمي، تحقيػؽ: ،  وضدة الطدالبين ودمدِّة المفتدينيحيػى بػف شػرؼ المػوو ، 
 (،ٔطـ، )ٕٗٓٓجػدة، دار الممهػاج، الْدم الوهاج في ش ح المْهداج محمد بف موسى الدمير ، و  رٖٕٔ، صٕج (،، ٖط)
 رٓٓٗ، صٕ، جش ح المقْعالمبِّع في ابف مرمط، و  رٕٓٙصٔط ٖج
 رٕٕٗ، صٕ، جالبح  ال ائق ش ح كْز الِّقائقابف مجيـ، و  رٗ٘، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، ( ٗٚ)
 رٓٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  رٕٚٛ، صٗ، جالف وعابف مرمط، ( ٘ٚ)
 رٕٕٗ، صٕجالبح  ال ائق ش ح كْز الِّقائق، ابف مجيـ، و  رٗ٘، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، ( ٙٚ)
، ٖـ، جٖٜٛٔ، مصػػر، المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرث، تحفددة المحتدداج فددي شدد ح المْهدداج حمػػد بػػف محمػػد ابػػف حجػػر الهيتمػػي، ( ٚٚ)
 رٖٖٔ، صٕ، جمةْي المحتاج إلى مم فة مماْي ألفاظ المْهاجالخطيب الشربيمي، و  رٖ٘٘ص
 رٜٕٓ، صٖ، جفي مم فة ال ادح من الخَلف اإلْصافالمرداو ، ( ٛٚ)
 رٖٜٕ، صٕ، ج ِّ المحتا  دمى الِّ  المختا ابف عابديف، ( ٜٚ)
 رٚٗٔ، صٙ، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، و  رٗٚٔ، صٖ، جْهاية المطمب في ِّ اية المذهبالجويمي، ( ٓٛ)
 رٕٙٓ، صٖ، جاإلْصاف في مم فة ال ادح من الخَلفالمرداو ، ( ٔٛ)
 رٗٚٔ، صٖ، جْهاية المطمب في ِّ اية المذهبالجويمي، رٕٙٓ، صٕ، جالمْاية ش ح الهِّاية، البابرتي( ٕٛ)
دىة ، صػػتعجػػؿ مػػف العبػػاس» ، عػػف المبػػي لسػػمتيف  ورد   بػػو عبيػػد عػػف عمػػي  دىة العبػػاس ، صػػػػػػ وحػػديث تعجيػػؿ المبػػي 
 رٖٓٚ، ص)در ت(روت، دار الركر، خميؿ محمد هراس، بيتحقيؽ: ، كتاب اأموالالقاسـ بف سالـ  بو عبيد، «ر سمتيف
 ىاؿ ابف حجر: "ىاؿ البزار: ال معمـ روا  إال الحسف البجمي، وهو الحسف بف عمارة، وىد سكت  هؿ العمـ عف حديا ر
ىمت: لـ يسكت  هؿ العمـ عف حديا ، بؿ ضعَّرو  جدال، وترك   بو حاتـ ومسمـ والمسا ي والػدارىطمي و حمػد وهيػرهـ، وهػـ مػف 
، الريػاض: دار العاصػمة المطالب المالية بزوائِّ المِداْيِّ الثماْيدةالباب"ر  حمد بف عمي ابف حجر العسقالمي،  هـ  ي هذا
 رٕٚ٘، ص٘ج (،ٔطـ، )ٕٓٓٓودار الغيث، 
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 رٕٕٔ، صٕ، ج وضة الطالبين ودمِّة المفتينالموو ، ( ٖٛ)
 رٕٙٓ-ٕ٘ٓ، صٖ، جاإلْصاف في مم فة ال ادح من الخَلفالمرداو ، ( ٗٛ)
 رٖٖٔ، صٕ، جمةْي المحتاج إلى مم فة مماْي ألفاظ المْهاجلخطيب الشربيمي، ا( ٘ٛ)
 رٜٜٖ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط،  رٖٚٗ، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، ( ٙٛ)
دن مدتن اإلقْداعالبهوتي، و  رٖٔٙ، صٔ، جأِْى المطالب في ش ح  وض الطالبزكريا األمصار ، ( ٚٛ) ، ٕ، جكشاف القْاع 
 رٕ٘ٙص
، ٔج (،ٔ)ط ،هػػػٖٖٔٔ، مصػػر، المطبعػػة الكبػػرث األميريػػة، تبيددين الحقددائق شدد ح كْددز الددِّقائقعامػػاف بػػف عمػػي الزيمعػػي، ( ٛٛ)
 رٖٜٕ، صٕ، ج ِّ المحتا  دمى الِّ  المختا ابف عابديف، و  رٕٙٚص
 رٓ٘ٔ-ٜٗٔ، صٙ، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، و  رٜٚٔ، صٖ، جْهاية المطمب في ِّ اية المذهبالجويمي، ( ٜٛ)
 رٖٕٔ، صٖ، جاإلْصاف في مم فة ال ادح من الخَلفالمرداو ، و  رٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، ( ٜٓ)
 رٔٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، ( ٜٔ)
 رٓ٘ٔ-ٜٗٔ، صٙ، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، و  رٜٚٔ، صٖ، جْهاية المطمب في ِّ اية المذهبالجويمي، ( ٕٜ)
 رٖٕٔ، صٖ، ج، اإلْصاف في مم فة ال ادح من الخَلفالمرداو و  رٕٓٗ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعمط، ابف مر( ٖٜ)
 رٚٛ، صٗ، جالمةْيابف ىدامة، و  رٖ٘ٔ، صٕ، جمةْي المحتاج إلى مم فة مماْي ألفاظ المْهاجالخطيب الشربيمي، ( ٜٗ)
 رٚٛ، صٗ، جالمةْيابف ىدامة، و  رٖ٘ٔ، صٕ، جهاجمةْي المحتاج إلى مم فة مماْي ألفاظ المْالخطيب الشربيمي، ( ٜ٘)
 :، تعميػؽالختيدا  لتمميدل المختدا عبد اهلل بف محمود الموصػمي، و  رٖ، صٕ، جبِّائع الصْائع في ت تيب الش ائعالكاسامي، ( ٜٙ)
 رٜٜ، صٔـ، جٖٜٚٔمحمود  بو دىيقة، القاهرة، مطبعة الحمبي، 
 رٕٕٚ، صٕ، ج ِّ المحتا  دمى الِّ  المختا ابف عابديف، ( ٜٚ)
ددبخميػػؿ بػػف إسػػحاؽ الجمػػد ، ( ٜٛ)  حمػػد عبػػد الكػػريـ مجيػػب، مركػػز مجيبويػػ  تحقيػػؽ: ، التوضدديح فددي شدد ح مختصدد  ابددن الحا
، بيػروت، شد ح مختصد  خميدلمحمػد بػف عبػد اهلل الخرشػي، و  رٜٖ٘، صٕج (،ٔـ، )طٕٛٓٓلممخطوطات وخدمة التراث، 
 رٖٕٕ، صٕ، ج)در ت(دار الركر، 
 رٓٓ٘، صٔ، ج)در ت(دار الركر،  بيروت،، حاشية الِِّوقي دمى الش ح الكبي بف عر ة الدسوىي، محمد بف  حمد ا( ٜٜ)
 رٖٖٗ، صٖ، جتحفة المحتاج في ش ح المْهاجابف حجر الهيتمي، و  رٖٖٖ، ص٘، جالمدموع ش ح المهذبالموو ، ( ٓٓٔ)
اإلْصاف فدي مم فدة المرداو ، و  رٜٖٛ، صٕ، جالمبِّع في ش ح المقْعابف مرمط، و  رٓٔ٘، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، ( ٔٓٔ)
 رٛٛٔ-ٙٛٔ، صٖ، جال ادح من الخَلف
 رٓٔ٘، صٕ، جالمةْيابف ىدامة، ( ٕٓٔ)
كفايدة حاشدية المدِّوي دمدى شد ح عمي بف  حمػد العػدو ، و  رٕٔٚ، صٕ، جمواهب الدميل في ش ح مختص  خميلالحطاب، ( ٖٓٔ)
 رٜٓ٘، صٔـ، جٜٜٗٔر الركر، يوسؼ الشيخ محمد البقاعي، بيروت، داتحقيؽ: الطالب ال باْي، 
 رٓٔ، صٕ، جالمممم بفوائِّ مِمممحمد التَِّميمي المازر  المالكي، ( ٗٓٔ)
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